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1 Les relations de l’Iran avec les  empires britannique et  russe ont  été marquées d’une
certaine ambiguïté car le pays n’a jamais été formellement colonisé par aucun de ces deux
pouvoirs.  L’article  est  consacré  aux  perceptions  et  regards,  aussi  bien  populaires
qu’officiels,  que  l’Iran  qajar  porte  sur  ces  deux  puissances  avec  lesquelles  il  est  en
interaction tout au long du 19e s. L’analyse des sources européennes, mais aussi quelques
sources persanes de la fin du 18e et le début du 19e s. (en commençant par les récits de
voyage des Iraniens en Inde), montre un éventail d’attitudes et de jugements existant au
même  moment,  et  leur  évolution  durant  l’époque  qajare.  L’Empire  britannique  était
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généralement perçu avec un mélange d’admiration pour le pouvoir de l’Empire et de
suspicion quant  aux véritables  motifs  de  ses  actions,  attitude  qui  aboutissait  le  plus
souvent en un traitement bienveillant des Britanniques en tant qu’individus et qui ne se
chargea de nuances négatives que très tardivement. Au contraire, le regard porté sur la
Russie était au départ très négatif, à la suite notamment des guerres russo-iraniennes du
19e s. ; malgré cela, l’image de la Russie comme pays en voie de rattraper les puissances
occidentales et, par ailleurs, fortement militarisé, en fit également une sorte de modèle
(remplacé  plus  tard  par  le  Japon).  L’A.  souligne  la  non-validité  des  interprétations
marquées par un anachronisme qui se plaisent, par exemple, à faire remonter à l’époque
safavide  les  interventions  britanniques  dans  les  affaires  iraniennes.  Aussi,  il  rejette
clairement  les  théories  de  la  “conspiration  étrangère”  répandues  parmi  certains
chercheurs modernes.
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